
































Ruth Paimre sündis Tartumaal talupidaja
perekonnas, lõpetas 1938. a-l Tartus Eesti 
Noorsoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Güm­
naasiumi ja astus 1939. a-l Tartu Ülikooli ars­
titeaduskonda, mille lõpetas 1947. a-l arstina. 
Juba üliõpilasena töötas ta närvikliini­
kus arsti kohusetäitjana, sest sõjajärgsel ajal
nappis arste kogu Eestis. Oma edasise töö ja
elu seostas ta närvikliinikuga. 
Kui 1950. a-l avati tolleaegse nimetuse
järgi Tartu Vabariiklikus Kliinilises Haiglas 
neurokirurgia osakond, asus R. Paimre selle
juhatajaks ja töötas sellel ametikohal kuni  
1983. a-ni, seejärel kuni 1992. a-ni jätkas ta
osakonnas tööd konsultandina.
Kogu tema elu on ilmekas näide siirast ja
täielikust pühendumisest oma erialale. Ta
suutis palju. Tema aktiivse tegutsemispe­
rioodi vältel arenes neurokirurgia kui eriala
tormiliselt: nüüdisaegsete valutusmeetodite
ja intensiivravivõtete kasutuselevõtt võimal­
das järjest enamaid närvisüsteemi haigusi 
kirurgiliselt ravida. Dr Paimre arenes ajaga
kaasa. Koos kauaaegse ja teeneka närviklii­
niku juhataja prof E. Raudamiga juurutas ta
aju subarahnoidaalsete verevalanduste ning
epilepsia kirurgilise ravi meetodeid kliinilis­
se praktikasse. 
Arstitöö kõrval pühendus R. Paimre ka  
uurimistööle. Tema peamisteks uurimis­
valdkondadeks olid selgroo nimmeosa dege­
neratiivsetest muutustest ja lülivahediskide
väljasopistumisest põhjustatud haigused.
R. Paimre juurutas Eestis radikuliidi kirurgi­
lisi ravimeetodeid ja oli sel alal pioneer kogu
Nõukogude Liidus, kus erialaringkondades
tunti teda kui „diskide kuningannat“. Oma
uurimused võttis ta kokku 1966. a kaitstud
meditsiinikandidaadi- ja 1973. a kaitstud
doktoriväitekirjas ning paljudes artiklites. 
Ka pensionipõlves osales ta aktiivselt klii­
niku ettevõtmistes ja valutas südant eriala
ning kogu Eesti meditsiini tuleviku pärast.
Ta avaldas sel teemal oma mõtteid ka Posti­
mehe veergudel. 
Dr Ruth Paimre oli patisentide seas
hinnatud arst ja nelja aastakümne vältel
noorte arstide – neuroloogide ja neuro­
kirurgide – õpetaja. Teda on tunnustatud
loendamatute aukirjadega ning Töövapru­
se medaliga, 1976. a kanti tema nimi Tartu 
Linna auraamatusse. 
Mälestus heast kolleegist, õpetajast ja ko­
husetundlikust arstist doktor Ruth Paimrest
jääb sadade kolleegide ja tuhandete patsien­
tide südamesse. 
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